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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kelemahan sistem 
pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan 
terhadap penentuan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di 
Indonesia. Kelemahan sistem pengendalian intern diproksikan dalam tiga variabel 
yaitu : kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan 
sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 
kelemahan sistem pengendalian intern. Ketidakpatuhan pada ketentuan 
perundang-undangan mengacu pada ketidakpatuhan entitas pemerintah daerah 
(penda) yang dapat mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, 
kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan 
ketidakefektifan. 
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 1.923 LKPD di seluruh Indonesia. 
Kriteria sampel yang digunakan adalah LKPD pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten dan pemerintah kota tahun anggaran 2008-2011 yang yang telah selesai 
diperiksa dan memperoleh opini dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Data 
tersebut diperoleh dari www.bpk.go.id. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian 
akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja, serta ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-
undangan berpengaruh negatif terhadap penentuan LKPD di Indonesia. Akan 
tetapi kelemahan sistem pengendalian intern hanya berpengaruh negatif pada 
penentuan opini LKPD di Indonesia Barat, Indonesia Timur, regional NTT, NTB, 
Bali dan Maluku Papua. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hanya 
kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang selalu berpengaruh 
negatif pada seluruh pemda di Indonesia dalam penentuan opini LKPDnya. 
Dengan kata lain, variabel selain kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan 
pelaporan sangat bergantung pada karakteristik masing-masing regional di 
Indonesia dalam mempengaruhi penentuan opini LKPD. 
 
Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan 
Perundang-undangan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
 
 
